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Resumen
El proceso de globalización ha supuesto una fuerte competencia en el 
mercado tecnológico, propiciando que las empresas existentes de los 
diferentes sectores económicos se planteen el uso de técnicas, métodos y 
metodologías como apoyo a su toma de decisiones. Los autores realizan un 
análisis de los aportes de John Nash y su teoría de juegos en los modelos 
de negociación tecnológica, explicando los rasgos teóricos para su imple-
mentación en un escenario de negociación tecnológica. El texto pretende 
ser un marco de reflexión necesario para los futuros trabajos sobre modelos 
tecnológicos de transferencia y negociación propios de nuestro entorno 
industrial y económico; además, se deriva del proyecto de investigación “Los 
modelos de negociación de tecnología”, desarrollado durante la maestría 
en Gestión Tecnológica de la Universidad Pontificia Bolivariana en el 2009. 
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Abstract
The globalization process has led to strong competition in the technolo-
gical market, encouraging existing businesses from different economic 
sectors to consider the use of new techniques, methods, and methodo-
logies to support their decision making processes. The authors perform 
an analysis of the contributions of John Nash and his game theory to 
technological negotiation patterns, explaining the theoretical features 
to be implemented in a technological negotiation scenario. The text 
pretends to set a framework necessary for future work on technological 
negotiation and transfer models that arise in our economic and industrial 
environment. This paper stems from the project: “Technology Negotiation 
Patterns”, developed within the Master in Technology Management from 
the Universidad Pontificia Bolivariana in 2009.
Keywords: Nash, technological negotiation, Game Theory.
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Reflexión

























estén	 insertos	 nuestros	 deseos	 y	 necesidades,	 nuestras	
capacidades,	habilidades,	fortalezas	y	amenazas	en	medio	
de	situaciones	tan	inciertas	como	las	que	nos	circundan.
Hacia una comprensión de la teoría de juegos 
de John Nash de una manera didáctica
Antecedentes de la teoría de juegos de John Nash



































Defensa	de	 los	Estados	Unidos	 fue	el	que	financió	 las	
investigaciones	en	el	tema,	debido	a	que	la	mayor	parte	











de	 estrategia	 ya	 que	 cualquier	 cambio	 implicaría	 una	
disminución	en	sus	pagos.	
Para	 la	 solución	formal	del	problema,	Nash	utilizó	
funciones	 de	mejor	 respuesta	 y	 el	 teorema	del	 punto	
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consiguiendo	en	1994	el	Premio	Nobel	de	Economía,	
compartido	 con	 John	C.	Harsanyi	 y	Reinhart	 Selten,	





Los aportes de la teoría de juegos de Nash  
en los entornos de negociación tecnológica












han	 llevado	a	 incrementar	 la	 competencia	 empresarial	
y	 la	 gran	 cantidad	 de	 herramientas	 disponibles	 en	 la	
actualidad	 para	 obtener	 información	 detallada,	 veraz	
y	 al	 instante,	 se	 deduce	 entonces	 que	 los	modelos	 de	
negociación	son	de	vital	importancia	para	sobrevivir	en	























Nash”	nos	 conduce	 a	 estados	 cooperativos	de	 alianzas	
entre	“jugadores”,	de	pactos	o	acuerdos	que	entre	ellos	
no	se	puedan	romper.	Esto	nos	lleva	a	hacernos	varias	















































































Claro	 está,	 quien	 decida	 salirse	 de	 este	 acuerdo	muy	







Como	 lo	dijimos	anteriormente,	 son	 juegos	“egoístas”	
y	“vengativos”	en	los	cuales	 los	 jugadores	disponen	de	
información	 limitada	 de	 sus	 oponentes,	 pero	 que	 sin	














de	 innovación	 con	 generación	de	 valor	 transferida	 al	
cliente	y	entre	más	feroz	sea	este	juego	no	cooperativo,	
estas	condiciones	mejorarán.
Ahora,	 para	 los	 “jugadores”	 (las	 empresas),	 sus	












pero	 además	 de	 estos	 parámetros,	 el	 precio	 no	 viene	
























no	querrá	 compartir	 con	 los	 demás	 su	 valioso	 tesoro.	
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opción	 era	 estar	 dentro	 del	 rebaño	del	 gigante	 o	 salir	
del	mercado.	











La actividad de la empresa:	hay	cierto	tipo	de	empresas	
que,	dada	la	actividad	a	 la	que	se	dedican,	no	pueden	
pensar	en	la	posibilidad	del	juego	no	cooperativo,	puesto	
que	esta	decisión	 los	podría	 llevar	al	 fracaso,	más	aún	
cuando	dicha	actividad	tiene	competidores	más	fuertes	
y	con	un	posicionamiento	firme	en	el	mercado.
Para	 demostrar	 este	 punto,	 tomaremos	 el	 ejemplo	
de	la	industria	de	las	gaseosas.	Hace	algunos	años	una	
empresa	X	decidió	 entrar	 en	 este	mercado	 y,	 al	 prin-
cipio	de	su	actividad	contó	con	relativo	éxito;	esto	no	
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